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ABSTRAK 
 
Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes 
 
 Parkir merupakan lahan kosong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
guna memarkirkan kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah menyediakan lahan 
parkir untuk para pengguna kendaraan bermotor yang hendak memarkirkan 
kendaraannya sehingga mengurangi kemacetan. Petugas parkir yang disiapkan oleh 
Dinas Perhubungan sebagai pengelola pun memungut tarif kepada para pengguna 
parkir namun tidak memberikan karcis sebagai alat transaksi karena sudah 
menggunakan jasa petugas parkir. Tidak diberikannya karcis memberikan peluang 
bagi petugas parkir untuk menarik tarif parkir kepada para pengguna parkir dengan 
mahal yang tidak sesuai dengan nominal yang dicantumkan dan adanya peluang 
pencurian motor ataupun helm. Selain itu, kurangnya lahan yang disediakan 
Pemerintah Daerah sehingga banyak pengguna parkir memarkirkan kendaraannya 
yang bukan lahan parkir sehingga menimbulkan kemacetan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
ekploratif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, 
pengamatan dan dokumentasi sehingga dapat menjelaskan keadaan yang 
sesungguhnya dengan informan yang terlibat dari Dinas Perhubungan Kabupaten 
Brebes, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes, Petugas 
Parkir dan masyarakat.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di Kabupaten 
Brebes masih belum mencapai tujuan yang diharapkan karena didalam pencapaian 
retribusi parkir yang di pungut masih belum mencapai target yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah disebabkan oleh beberapa faktor dan pencapaian pajak parkir 
yang di pungut juga mengalami fluktuatif. Penggunaan sistem Self Assesment pada 
pajak parkir memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk berbuat curang yang 
hanya berpegang pada kepercayaan. Untuk itu, Pemerintah Daerah, Dinas 
Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Brebes 
harus bekerja sama terkait dengan permasalahan tersebut seperti memperbanyak 
lahan parkir, melakukan tindakan tegas terhadap petugas parkir yang melakukan 
tindakan tidak memberikan karcis, dan melakukan pengawasan secara ketat kepada 
Wajib Pajak. 
 
Kata Kunci : Parkir, Pengelolaan Parkir, Petugas Parkir, Wajib Pajak 
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ABSTRACT 
 
Management of Parking in Brebes Regency 
 
Parking is an empty land provided by the Regional Government to park motor 
vehicles. Local Government provides parking areas for the users of vehicles who 
want to park their vehicles to reduce traffic jam. Parking officers prepared by the 
Department of Transportation as a manager to collect tariffs from the users of the 
parking area, but they did not provide the ticket as a proof of transaction. The action 
opens an opportunity for parking officers to attract more expensive parking fees from 
users that does not match the nominal listed. It also opens an opportunity for motor 
or helmet theft. In addition, the lack of parking area provided by the Local 
Government caused many parking users park their vehicles outside parking area and 
causing traffic jam. 
This research used qualitative explorative research method by collecting data 
using interview, observation and documentation, so that it can explain the real 
situation. Infomant of this study are officers from the Department of Transportation 
of Brebes Regency, the officers from Brebes District Revenue and Financial Service 
Department, the Parking Officer and the public. 
The results of this study shows that the parking management in Brebes 
regency still has not reached the expected goal because the achievement of parking 
fees that are collected still not reached the target set by the Local Government caused 
by several factors and the achievement of parking tax also fluctuate. The use of Self 
Assessment system on the parking tax give an opportunity for Taxpayers to cheat who 
only hold on to trust. The Local Government, the Department of Transportation and 
the Revenue and Finance Service Office of Brebes Regency must cooperate in order 
to solve the problems. They can take action such increasing parking areas, taking 
decisive action against parking officers who do not give tickets, and conduct strict 
control to the Taxpayer. 
 
Keywords: Parking, Parking Management, Parking Officer, Taxpayer 
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